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Андрющенко С.В., група ОХП-14д 
Науковий керівник Карпюк Л.В. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля  
Розвиток нових інформаційних технологій ставить перед педагогічною наукою 
завдання осмислення традицій і оцінки інновацій при виробленні стратегії і тактики 
розвитку інженерної освіти. Однією зі складових компетенції інженера є володіння мовою 
інженерної культури - мовою графіки. Ця найдавніша з мов миру є міжнародною мовою 
спілкування; вона точна, наочна і лаконічна. Наочне подання інформації в будь-якій 
області людських знань здійснюється засобами графічної мови. 
Графічна підготовка студентів технічного вузу за останнє десятиліття перетерпіла 
величезні перетворення, технологія навчання змінилася. Освітній простір наповнився 
новими високотехнологічними інструментами, графічними програмними, 
мультимедійними комплексами. 
У той же час викладачі вузів відзначають помітне падіння рівня підготовленості 
випускників шкіл до подальшого навчання. Серед причин положення, що створилося, 
варто виділити те, що в школі більше робиться акцент на такі дисципліни, як математика, 
фізика, хімія і мови, рівень знань яких контролюється проведенням у вступних компаніях 
централізованого тестування. А така дисципліна, як «Креслення», з навчального процесу 
більшості шкіл взагалі вилучена. 
Тому викладачі університетів, дивлячись на ситуацію, що створилася, і розуміючи 
значення інженерної графіки у вивченні спеціальних дисциплін і загальнопрофесійної 
підготовки технічних кадрів, намагаються виправити ситуацію. Модернізації, як правило, 
піддається методика викладання. Безперечним ефективним важелем інтенсифікації 
навчального процесу є його комп'ютеризація. Але замінити всі види аудиторних занять на 
мультимедійні поки що не представляється можливим. Тому викладач, як і раніше 
залишається головною особою навчального процесу. Від володіння їм матеріалом 
дисципліни і грамотного використання методичного забезпечення багато в чому залежить 
якість навчання. 
Студенти, що проходять підготовку з напряму підготовки «Машинобудування» у 
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, вивчають три 
дисципліни, об'єднані загальними цілями. Це такі дисципліни, як «Нарисна геометрія», 
«Інженерна графіка» та «Комп'ютерна графіка». 
На першому році навчання студентам пропонується освоїти класичний зв'язок 
«Нарисна геометрія» - «Інженерна графіка». Домінуюча мета - розвиток просторового і 
образного мислення, освоєння теорії зображень, знайомство з галузевими стандартами 
оформлення креслень. 
Варто приділити особливу увагу до вивчення дисципліни «Нарисна геометрія». 




обсяг розглянутого матеріалу на лекції в порівнянні із традиційним способом на 30-50%. 
Презентації до лекцій розроблені таким чином, що дозволяють показати рішення завдання 
поетапно, при необхідності зі збільшеними фрагментами завдання і виділеними іншим 
кольором найбільш значимих побудов. Графічне рішення завдання також супроводжується 
кольоровими тривимірними моделями в найбільш вигідному положенні для даного етапу 
рішення завдання. Особливо треба відзначити можливість повернутися до попереднього 
етапу, що неможливо зробити при традиційному читанні лекції з нарисної геометрії. 
Для проведення практичних занять з нарисної геометрії також використовується 
мультимедійний простір із презентацією поетапного рішення. Проведення практичних 
занять у такій формі також збільшує кількість завдань, що проробляють на практичному 
занятті, дозволяє включити завдання підвищеної складності і графічні завдання, що 
враховують майбутню спеціальність студентів. 
На наступному етапі освоюється сучасний інструментарій інженера - різні сучасні 
програмні комплекси, призначені для підготовки креслярської проектної документації і 
розробки самих проектів. Базовим програмним продуктом є графічний редактор AutoCAD, 
що є лідером в області інженерного проектування, а також базовою платформою для 
величезної кількості програм і спеціалізованих програмних комплексів.  
Навчання організоване у формі тренінгу. Студент виконує невеликі завдання, 
освоюючи прийоми роботи з інструментом. Кожне завдання складається з декількох 
графічних листів, видається в електронному виді, містить умову, приклад виконання, 
методичні рекомендації, підказки і, у деяких випадках, відеопрезентацію або покрокову 
інструкцію виконання завдання. Вся робота виконується безпосередньо в аудиторії в 
присутності викладача. Обов'язкових домашніх завдань навчальними програмами не 
передбачено. 
Завдяки використанню великої кількості електронних навчальних ресурсів працюють 
студенти в основному самостійно, але викладач перевіряє виконання завдань і допомагає 
впоратися з ускладненнями. В завдання бажано включати невеликі частини майбутніх 
курсових і дипломних проектів або використовувати елементи реальних інженерних 
проектів. Завдання різноманітні по змісту і формі. Це дозволяє підтримувати високий 
інтерес у студента, а отже, забезпечує достатню мотивацію для успішного освоєння 
дисципліни. 
Сучасні інформаційні технології у вигляді автоматизованих графічних систем 
формування креслярсько-конструкторської документації дозволяють повністю 
відмовитися від традиційної техніки створення проектної документації за допомогою 
циркуля та лінійки. У структурі інженерної графіки комп'ютерна графіка виконує роль 
«електронного» кульмана. Але для того, щоб студент міг ефективно спілкуватися з 
комп'ютером у середовищі графічного редактора необхідно, щоб він володів рядом 
графічних умовностей і спрощень, що відтворюють технічні об'єкти, таких як, умовні 
зображення й позначення графічних елементів (різі, зварювання, шорсткості та ін.), читав і 
володів основними правилами оформлення креслень (лінії, правила нанесення розмірів та 
ін.). 
Створюючи таку модель навчання, студент одержує знання про високі технології, 
вчиться працювати з бібліотеками конструкторських елементів, створювати креслення і 
користуватися всіма можливостями графічного редактора AutoCAD для підготовки якісної 
графічної документації. Згодом, вивчаючи спеціальні предмети, він уже не витрачає час на 





Таким чином, організація навчальної діяльності студентів з використанням 
інноваційних методів дає можливість якісно підготувати їх до майбутньої графічної 
діяльності в умовах скорочення аудиторних годин.  
Досвід комплексного навчання студентів графічним дисциплінам доводить 
непорушність постулатів про безперервність освіти. Наскрізна система цілей допомагає 
зберегти знання, отримані студентами на першому курсі, і створити гарну базу для 
формування основної професійної компетенції інженера. 
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Целью работы является исследование современного состояния и перспектив развития 
наноэлектроники. 
В настоящее время перспективным направлением микрокомпьютеризации 
электронных устройств является разработка “одноэлектронных” транзисторов на основе 
квантовых точек.  
Одноэлектронный транзистор представляет собой переключающее устройство, 
способное соединять или разъединять электрические цепи за счет управления движением 
одного электрона. В существующих транзисторах, как упоминалось выше, такое 
переключение соответствует управлению совместным движением сотен тысяч электронов, 
поэтому переход к одноэлектронным переключателям обещает резкое снижение 
энергопотребления и, соответственно, тепловыделения. 
Одноэлектронный транзистор внешне выглядит как два металлических электрода, 
разделенных очень тонкой (нанометровой) изолирующей перегородкой, через которую 
могут происходить тунельные переходы электронов. По этому принципу, называемому 
“кулоновской блокадой”, работают широко распространенные МОП-транзисторы, в 
которых переключение осуществляется изменением потенциала управляющего электрода. 
 
 
Рис. 1. Одноэлектронный транзистор — типичный пример наноустройсва. 
На рис. 1 показана подробная схема устройства одноэлектронного транзистора. В 
центральной части расположен тот самый участок вещества (с размерами ~ 10 нм). В 
котором находятся изолированные электроны (японские физики используют даже термин 
